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FISKERIDIREKTØREN Bergen, 9.6.1982 
LWP / VJ 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 46 / 82 ;4z (1.n 
KGL. RES. AV 7. ~~I 1982 OM OPPRETTELSE AV 35 NATURRESERVATER 
OG 5 FUGLEFREDNINGSOMRÅDER I ROGALAND FYLKE. 
I 
I medhold av lov om naturvern av 19 . juni 1970 nr. 63 § 8. Jfr. 
§ 10 og §§ 21, 22 og 23, fredes nedenforstående sjøfugllokali-
teter nr. 1 - 35 i Rogaland fylke som naturreservater i samsvar 
med vedlagte bestemmelser . 
I medhold av sarrune lovs § 14, 2. ledd, jfr . §§ 21 og 23, fredes 
fuglelivet innen et større øy- og sjøområde inntil reservatene 
nr . 29 og 30 . 
I medhold av sarrune lovs § 14 , 2 . ledd og § 9 , jfr. § 10 og §§ 21 , 
22 og 23, fredes nedenforstående sjøfugllokaliteter nr. 36 - 40 
i Rogaland fylke som fuglefredningsområder i samsvar med vedlagte 
bestemmelser . 
I medhold av samme lovs § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, fredes 
visse nærmere angitte holmer som naturreservater innenfor hver 






















































Spannholmane i u tsira 
Gitterøy i Haugesund 
Indrevær i Haugesund 
Skårenolmen i Haugesund 
Urter i Karmøy 
Ryvingen og Klovningen i Karmøy 
Jegningen i Karmøy 
Nordre Longaskjer i Karmøy 
Jarstein i Karmøy 
Tednholmen i Karmøy 
Brennevinsskjeret i Bokn 
Nautøy, Longholmen og Bukkholmen i Bokn og Tysvær 
Gåsholme n og Årvikholmen i Tys vær 
SØrensholmen i Tysvær 
Oppsalholmen i Vindafjord 
Norheirnsøy og Lamholmen i Finnøy 
Vestre MjØlsnesholmen i Finnøy 
Kattholmen i Finnøy 
Hovda- Grasholmen i Finnøy 
Kyrkjeskjeret i Finnøy 
Tåde i Finnøy 
Reilstad-Grasholmen i Finnøy 
Kjeøy i Strand 
Horgje i Strand 
Gras holmen og Knibringen i Strand 
Langhalmen, Larsholmen og Larsholmskjeret i Strand 
Lauvikholmen i Sandnes 
Litle Marøy i Stavanger 
Eime i Knvitsøy 
Heglane i Kvitsøy 
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)lr. 31 GrØningane i Randaberg 
" 32 Kjørholmane i Sola 
" 33 Tingel sæte i Eigersund 
li 34 Svåholmane i Eigersund 
" 35 Tedneholmen i Eigersund 
" 36 Lind Øy i Tysvær 
li 37 Foldøy i Suldal 
" 38 Vignesholmane i Finnøy 
" 39 Nordre Rennesøy i Rennesøy 
" 40 Fokksteinane i Sokndal 
II 
Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere be-
stemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking 
av fredninger m.v., etter§ 22 om regulering av ferdsel og etter 
§ 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til 
Miljøverndepartementet . 
III 
Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl. 
res. av 13.5 . 1938 vedrørende fuglelivsfredning på diverse øyer 
og holmer i Kvitsøy, kgl . res. av 12.1.1951 om fuglelivsfredning 
på Spannholmane i Utsira, kgl . res . av 11.12.1970 om Kjørholmane 
naturreservat i Sola, og kgl. res . av 2 . 9.1977 om Jærstrendene 
landskapsvernområde for så vidt gjelder det området som utgjør 
Grøningane naturreservat i Randaberg . 
De bestemmelser som det vises til under I kan fåes ved henven-
delse til Miljøverndepartementet . 
